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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari big five personality, terhadap organizational dissent dengan iklim
organisasi sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero)
Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel
jenuh digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis Moderating Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai
metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa big five
personality berpengaruh signifikan terhadap organizational dissent, iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap organizational
dissent, dan iklim organisasi memoderasi Semu (Quasi Moderator) pengaruh big five personality terhadap organizational dissent
pada karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.
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